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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca de 
Cartagena en noviembre de 2019 fue de 124.032 personas (ver Tabla 1), lo que 
supone un aumento de 2.376 afiliados con respecto a octubre, un 2,0% más (ver 
Tabla 2). La afiliación aumentó en todos los regímenes en noviembre, en 
especial en el de los trabajadores del sector agrario (+6,8%). Los incrementos 
de la afiliación (+2,0%) y del paro (+2,4%) durante el mes de noviembre implican 
un nuevo aumento en la tasa de actividad de la Comarca, como ya ocurrió en 
octubre. 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en noviembre de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Por municipios, la afiliación aumentó en noviembre en todos los de la Comarca. 
Los mayores ascensos porcentuales en la afiliación los encontramos en Torre-
Pacheco (+3,3%), Fuente Álamo (+2,5%), Cartagena (+2,0%) y San Pedro del 
Pinatar (+2,0%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en noviembre de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Para poner en contexto la variación en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de noviembre, el ascenso de la afiliación en la Comarca (+2,0%) es mayor 
que el incremento experimentado en noviembre de 2018 (+1,3%) y que el 
aumento medio de la afiliación en el mes de noviembre durante los últimos diez 
años (+0,2% desde 2009 a 2018, ver Gráfico 1). Es decir, la afiliación en 
noviembre de 2019 se ha comportado bastante mejor de lo que suele hacerlo en 
los meses de noviembre, un mes tradicionalmente favorable para la afiliación en 
la Comarca. Es más, el mes de noviembre de este año ha sido el mejor mes de 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.725 1.259 51 863 <5 4.898
Cartagena 43.839 6.056 1.301 10.869 519 62.584
Fuente Álamo 4.275 1.964 66 1.283 0 7.588
Mazarrón 5.187 2.897 96 2.327 175 10.682
San Javier 7.101 1.955 213 2.264 27 11.560
San Pedro del Pinatar 4.198 1.131 104 1.623 277 7.333
Torre-Pacheco 8.327 4.793 137 2.743 0 16.000
La Unión 2.196 439 41 711 <5 3.387
Comarca 77.848 20.494 2.009 22.683 998 124.032
Región 406.301 73.085 10.975 100.292 1.187 591.840
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -52 -1,9 62 5,2 2 4,1 -1 -0,1 - - 11 0,2
Cartagena 584 1,4 591 10,8 16 1,2 46 0,4 1 0,2 1.238 2,0
Fuente Álamo 94 2,2 91 4,9 0 0,0 1 0,1 0 - 186 2,5
Mazarrón 28 0,5 3 0,1 5 5,5 18 0,8 -2 -1,1 52 0,5
San Javier 73 1,0 147 8,1 3 1,4 -5 -0,2 -3 -10,0 215 1,9
San Pedro del Pinatar 71 1,7 60 5,6 -4 -3,7 8 0,5 6 2,2 141 2,0
Torre-Pacheco 153 1,9 336 7,5 1 0,7 17 0,6 0 - 507 3,3
La Unión 12 0,5 18 4,3 -2 -4,7 -2 -0,3 - - 26 0,8
Comarca 963 1,3 1308 6,8 21 1,1 82 0,4 2 0,2 2.376 2,0
Región 8.397 2,1 367 0,5 115 1,1 364 0,4 -2 -0,2 9.241 1,6
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
noviembre en términos de incremento de afiliación en la Comarca desde que se 
inició la publicación de datos de afiliados a nivel municipal en 2005. 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de octubre a noviembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
En términos interanuales, la Comarca ganó 2.210 afiliados en noviembre de 
2019 con respecto a noviembre de 2018 (ver Tabla 3), lo que representa un 
aumento del 1,8% en la afiliación. Mientras crecieron las afiliaciones a los 
regímenes de los trabajadores del sector agrario (+2,3%), autónomos (+2,2%) y 
general (+1,8%), cayeron en los regímenes de los trabajadores del hogar (-3,6%) 
y del mar (-0,5%). 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en noviembre de 2019 por 
regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Casi todos los municipios de la Comarca de Cartagena presentaron incrementos 
interanuales en noviembre en el número de afiliados, con la excepción del 
municipio de Fuente Álamo (-0,8%). Las mayores tasas de crecimiento interanual 
de la afiliación las encontramos en Los Alcázares (+6,9%), La Unión (+3,4%), 
San Pedro del Pinatar (+2,5%) y San Javier (+2,3%).  
 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 261 10,6 33 2,7 -3 -5,6 27 3,2 - - 316 6,9
Cartagena 756 1,8 200 3,4 -46 -3,4 159 1,5 -1 -0,2 1.068 1,7
Fuente Álamo -86 -2,0 -2 -0,1 -2 -2,9 28 2,2 0 - -62 -0,8
Mazarrón 4 0,1 91 3,2 -6 -5,9 66 2,9 -2 -1,1 153 1,5
San Javier 151 2,2 63 3,3 -10 -4,5 54 2,4 6 28,6 264 2,3
San Pedro del Pinatar 73 1,8 74 7,0 -4 -3,7 45 2,9 -8 -2,8 180 2,5
Torre-Pacheco 103 1,3 -12 -0,2 -4 -2,8 94 3,5 0 - 181 1,1
La Unión 93 4,4 4 0,9 -1 -2,4 17 2,4 - - 110 3,4
Comarca 1.355 1,8 451 2,3 -76 -3,6 490 2,2 -5 -0,5 2.210 1,8
Región 18.595 4,8 1301 1,8 -439 -3,8 1456 1,5 -5 -0,4 20.908 3,7
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la 
Comarca aumentó en 141 personas en noviembre, un 0,1% más que en octubre 
(ver Gráficos 2 y 3). De esta forma, la afiliación desestacionalizada en la 
Comarca se mantiene en niveles muy cercanos a los máximos del presente ciclo 
económico. Por municipios, la afiliación desestacionalizada se incrementó en la 
mayoría de los de la Comarca. Las mayores alzas porcentuales en la afiliación 
desestacionalizada en noviembre se produjeron en San Pedro del Pinatar 
(+0,6%), San Javier (+0,3%), Mazarrón (+0,3%), Fuente Álamo (+0,2%) y 
Cartagena (+0,2%). La Unión y Torre-Pacheco (ambos -0,4%) vieron reducida 
su afiliación desestacionalizada en noviembre. 
 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Gráfico 3. Variación porcentual de la afiliación desestacionalizada en noviembre de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
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